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ABSTRACT 
i%e structural and microstructural study of some devonian ‘Favosites’ shows thepersistence of the 
microlamellur species related to Paleofavosites until the lower Etfelian. The evolution of the wall is 
characterized by an increase of the size of the microlamellae and the substitution qf the granules of 
the median dark line by fiber-like units. 0 Academic des sciences / Elsevier, Paris 
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RI?SUM~ 
L’analyse structurale et microstructurale de quelques Sc Fauosites ‘2 devoniens montre la persistance 
des formes microlamellaires de type Paleofavosites jusqu’ri 1’Eifelien inferieur. L’&olution de la 
microstructure de la muraille se traduit par une augmentation de la taille des microlamelles et une 
fibrisation de la lame mediane. 0 Academic des sciences ! Elsevier, Paris. 
Mots cl&s : Fovosites, Pufeofavosites, Microlamelles, A/g&e, Tubu/afa, Dbonien 
ABRIGED VERSION 
The genus Favosites Lamarck 1816 is supposed to be recorded 
all over the world from Ordovician to Permian. But Lafuste 
(1962) using 30 pm thin sections, pointed out that the micro- 
structure of the wall in Silurian and Devonian favositids is not 
identical. He is followed in that way especially by Smirnova 
(1974) and Mironova (1974). 
The use of polished ultra-thin sections (the so-called ‘LFP’ in 
French) is an important step in the study of corals (Lafuste, 
1970) as it allows us to see the outlines of each biocrystal and 
thus to identify correctly the microstructure of calcified skel- 
etons. With this technique, Lafuste and Tourneur (19881 
showed the microlamellar microstructure of the wall of Fa- 
vosites gothlandicus Lamarck, 1916 from the Wenlock of Go- 
land and the fibrous nature of the wall of Devonian Favositids. 
In addition, the location of mural pores is of great interest to 
separate Faat1ositess.s. (face mural pore = P,) and Pa1eofal;osite.s 
Note p&e&e par Jean Dercourt 
Vote rrmise le 22 septtmbre 1997, accept&e apr& r&ion le 1” dkembre 1997 
-. 
(= MesofazJosites see Powell and Scrutton, 1978) with corner 
pore (P,) and face pore (PL). 
Microlamellar Favositids from the Devonian 
of Algeria 
The study of Devonian Favositids from the Ougarta area 
(Western Sahara) shows, for the first time, that microlamellar 
representatives of Favositids persist during the Devonian time. 
Favosites gorafussipyrhformis (Lecompte, 1939 sensu Le 
Mdtre, 1952). 
Studied specimen No. GFCL 452 (Le Maitre, ~011. Lille), Dkhissa 
Formation, Upper Lochkovian-Praguian (Paris et al., 1997). 
Small corallum without ‘epitheca’, wall spinose, tabulae flat, P, 
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and P, mural pores (figures 1A and B). This unusual disposi- 
tion of pores for a Devonian Favositid is associated with a 
microlamellar microstructure of the wall. 
The microlamellae studied by ‘LFP’ are clearly curved, rather 
thick and cupulate. They are larger than usual for microlamel- 
lae and their maximum diameter more than 20 urn and often 
25-30 urn, even reaching 38-40 urn (figures ID-F). Despite the 
size that some lamellae reach, their shape (outline and propor- 
tion) is typical of microlamellae. 
The median ‘dark’ line is not built by ‘plaquettes’ or granules as 
in Favositess.s. and Paleofavosites(Lafuste and Tourneur. 1988) 
but by elongated fiber-like units more or less in a fan setting 
(figure 10. 
Favos$tes golrlfussi saourensis Le MaXtre 1952. 
Numerous specimens from the lower part of the Chefar el 
Ahmar Formation, late Emsian (Plusquellec ~011. Brest). Coral- 
lum hemispherical with ‘epitheca’, wall thickened on the lower 
side (figures ;!A and B), tdbulae flat, P, and P, mural pores. 
Stereoplasm of the wall microlamellar. median line fiber-like 
(figure 20. As in the former species the microlamellae are 
large (maximum diameter mostly between 22 and 44 urn). 
Species of other localities 
Beaumntia guerangeri Milne-Edwards and Haime, 1851 
sensu Hufbcr, 1917, Lower Devonian of Bithynia (Tur- 
key). 
The specimens of Huffner are microlamellar (one of them is 
close to F. goldfussi saourensis) and cannot be assigned to B. 
guerangerz which is a Praemichelinia. 
MesofavosUes scbouppei Potthast and Oekentorp, 1987, 
Upper Em&m-Lower Eifelian of Hamar Laghdad (Ma- 
rocco). 
This species recently re-assigned to Striatoporellu by Oeken- 
torp and Tong-Dzuy (1996) shows a microlamellar stereoplasm 
(diameter of microlamellae up to 35-50 urn) and a fiber-like 
dark line; the large and numerous spines are fibrous 
(figure 30. 
Favosites bobemicus Maurer 1896 and subspecies, Lower 
Devonian of Bohemia, Germany and Algeria. 
All the studied specimens of this common species and of 
subspecies F. bohemicus mosellanus (Weissermel, 1941) and 
‘I?’ hohemicus grandis (Le Maitre, 1952) show microlamellar 
walls and pores in P, or P, positions. 
Generic and specific discussion 
They are no major differences between the microlamellar 
Ordovician and Silurian Favositids and the Devonian ones 
except the size of microlamellae and the fiber-like lay-out of 
the median line. 
In our opinion the morphology of the microlamellae is not due 
to diagenesis and we consider that the evolution of microla- 
mellar Favositids is characterized by (i) an increase of the size 
of these biocrystals (‘large microlamellae’) and (ii) the substi- 
tution of granules of the median dark line by fiber-like units. 
The species described here are provisionally assigned to the 
genus Paleofauosite.~. 
A long-lived lineage 
New data about Devonian Favositids from Northern Gond- 
wana and south Laurussia show: 
(i1 the record of microlamellar lineages up to the Lower Eife- 
lian; 
(ii) the development of fiber-like units in the median line and 
the increase of the size of microlamellae giving rise to ‘large 
microlamellae’; 
(iii> the presence of Paleofuvosites-identified both by structu- 
ral and microstructural features-in the Devonian; 
(iv) the confinement of Favosites S.S. in the Ordovician and 
Silurian; 
(v> the high frequency of the microlamellar Favositids in the 
Devonian. 
1. Introduction ses pour delimiter ce vaste ensemble et y Ctablir des 
subdivisions. Des 1962, Lafuste a reconnu une disparite 
Tabules et Tetracoralliaires, associes aux Stromatopores, microstructurale entre les formes du Devonien et celles du 
contribuent largement a I/edification des ecosystemes re- Silurien ; ces recherches ont ete poursuivies par les Sovie- 
cifaux, en particulier au Silurien (Wenlock) et au Devo- tiques (Mironova, 1974 ; Smirnova, 1974 ; Yanet, 1974). 
nien moyen (Copper, 1989). Les taxons etudies ici ne sont L’usage des lames ultra-minces a faces polies (Lafuste, 
pas necessairement lies a ces facies particuliers (c’est le 1970) - dites LFP en francais - a permis d’ameliorer 
cas des especes de I’Ougarta) mais tous, neanmoins, se considerablement I’observation des caracteres micros- 
rencontrent a des latitudes comprises entre 10” S et 40’ S tructuraux. C’est par cette methode que Lafuste et Tour- 
(base paleogeographique Scotese et Golonka, 1992). neur (1988) ont fixe la constitution microlamellaire du 
Le genre Favosites Lamarck 1816 peut @tre consider+ type de Favositesgothlandicus Lamarck 1816, du Wenloc- 
comme I/archetype des Tabules. Ses caracteres morpholo- kien de Gotland, et d’autres Favositides siluriens d’origi- 
giques tres sirnples expliquent les innombrables citations nes diverses. Ils ont alors souligne la nature fibreuse des 
de ce genre, de I’ordovicien au Permien. Aussi, les indi- Favosites devoniens et les implications systematiques de 
cations fournies par la microstructure sont-elles precieu- cette difference. Des observations nouvelles obligent a 
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nuancer ce modele de repartition stratigraphique quelque 
peu simplificateur. 
II faut egalement rappeler que la position des pores 
muraux a conduit a &parer de Favosites Lamarck 1816 
(pores localises sur les faces des murailles), faleofavosites 
Twenhofel 1914 (pores restreints aux angles des corallites) 
et MesofavositesSokolov 1951 (pores situ& a la fois sur les 
faces et les angles des corallites). Powell et Scrutton (1978) 
ont montre pour ces deux derniers genres qu’il fallait tenir 
compte d’une variation considerable de ces deux caracte- 
res et en faire un usage circonspect. 
2. Favositides microlamellaires du 
DCvonien d’AlgCrie 
Si les observations microstructurales de Mironova (1974) 
et Yanet (1974) sont confirmees (en I’absence de lames 
LFP, il peut y avoir confusion entre les fibres et les empi- 
lements de microlamelles), les premiers Favositides fi- 
breux apparaissent des le Ludlow, mais, contrairement au 
schema en usage, la lignee des formes microlamellaires 
persiste au Devonien. Deux exemples bien document& 
du Devonien d’Algerie le montrent. 
Favosites goldfussi pyriformis Lecompte 1939 sensu Le 
Maitre 1952 
La colonie etudiee, GFCL 452 (materiel Le Maitre), 
provient du Gres de Dkhissa des Monts d’ougarta (Alge- 
rie), d’dge Lochkovien superieur-Praguien (Paris et al., 
1997). 
Le polypier de petite taille, pyriforme, sans (( epithe- 
que )), possede des calices inegaux, une muraille epi- 
neuse, des planchers complets, plans ou Iegerement 
concaves (figure 1A). Les pores muraux sont situ& sur les 
faces des corallites, sur une ou deux files (pore de type P, 
ou pore parietal), mais aussi aux angles des corallites (type 
P,) caractere typique des genres faleofavosites-Mesofa- 
vosites (cf. Powell et Scrutton, 1978) longtemps conside- 
r& comme uniquement ordoviciens et siluriens 
(figure 1 B). Cette structure que I’on peut considerer 
comme archa’ique est associee a un autre caractere primi- 
tif : la nature microlamellaire de la muraille. 
Les lames d’epaisseur petrographique (30 pm) montrent 
une muraille constituee d’une lame mediane sombre flan- 
quee d’une couche Claire peu lisible, la stereozone. En 
lame LFP (2-5 pm), la stereozone presente une constitu- 
tion microlamellaire (figure 1 C-F). 
Les microlamelles souvent trapues et relativement 
epaisses ont une forme arquee tres nette ; leur aspect est le 
meme en coupes transversale et longitudinale ; ce sont des 
microlamelles cupulaires. La convexite de leur face proxi- 
male (c&e lame mediane) est generalement plus accen- 
tuee que la concavite de la face distale ; la cupulation est 
fortement marquee sur les deux faces. Elles sont, de part et 
d’autre de la lame mediane, opposees dos a dos, et leur 
c&e concave fait face au polype. Quelques microlamelles 
allongees ont un aspect atypique. L’epaisseur la plus fre- 
Favositides microlamellaires devoniens 
quente des microlamelles est de 5-7 pm, la hauteur de 
1 O-l 5 pm et la longueur (ou le diametre) est frequemment 
superieure ou egale a 20 pm, parfois 25-30 pm, voire 
3840 pm. 
La lame mediane montre une organisation plus com- 
plexe que chez Favosites S.S. et faleofavosites ; les pla- 
quettes d&rites chez ces deux genres (Lafuste et Tourneur, 
1988) sont remplacees par des biocristaux aciculaires 
organises en bouquets divergents bien visibles sur les 
coupes longitudinales ; il y a fibrisation de la lame me- 
diane (figure 1 C). Les &pines quant a elles sont fibreuses. 
Favosites goldfussi saourensis Le Maitre 1952 
Nombreuses colonies provenant du niveau coralligene 
sit& a la base de la Formation de Chefar el Ahmar dans les 
Monts d’ougatta (Algerie), Emsien superieur terminal. 
Polypier de petite taille, discoi’de a hemispherique, face 
proximale a (( epitheque )), calices inegaux a paroi epais- 
sie en bordure de colonie, epines presentes, planchers 
complets, plans (figure ZA-B). Pores muraux de type P, et 
P, souvent obturb par des diaphragmes (Pp). La muraille 
est microlamellaire, la lame mediane apparait sombre et 
continue sur les lames d’epaisseur petrographique. Les 
microlamelles presentent les memes caracteristiques que 
dans I’espece precedente. Leur epaisseur la plus frequente 
est de 6-9 pm, leur hauteur de 1 O-l 8 pm et leur longueur, 
tres variable, est dans la plupart des cas comprise entre 22 
et 44 pm (figure 2C-F). On atteint la, pour ce dernier 
parametre, des dimensions qui sont generalement celles 
des lamelles, dont le diametre est souvent compris entre 
30 et 60 pm, mais peut aussi depasser les 100 pm. Toute- 
fois, les caracteristiques morphologiques des biocristaux 
de E goldfussi saourensis sont indubitablement celles des 
microlamelles, epaisseur importante dans la partie cen- 
trale, convexite tres affirmee de la face proximale, cupu- 
lation tres marquee et organisation des biocristaux en 
ensembles &pares par des lignes de rebroussement. 
La lame mediane est constituee comme chez F. go/- 
dfussi pyriformis sensu Le Maitre d’elements aciculaires 
Iegerement divergents. Les epines sont fibreuses. 
3. Autres lieux, autres espitces 
Beaumontia guerangeri Milne-Edwards et Haime 1851 
sensu Huffner 1917 (Devonien infkrieur de Bithynie, 
Turquie) 
Les trois colonies determinees comme telles sont des 
formes microlamellaires, dont l’une est a rapprocher de F. 
goldfussi saourensis Le Maitre (colonie hemispherique, 
muraille microlamellaire, planchers complets, pores P, et 
PI). Elles ne presentent aucune relation de parent6 avec B. 
guerangeriespece-type du genre fraemichelinia Lafuste et 
Plusquellec 1980. 
K Mesofavosites z schouppei Potthast et Oekentorp 1987 
Un representant de ce genre repute Ordovicien-Silu- 
rien (Hill, 1981, p. F 547) est decrit dans I’Emsien supe- 
rieur-Eifelien inferieur d’Hamar Laghdad, Maroc. La de- 
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Figure 1. Favositesgoldfussipyriformis Lecompte 1939 sensu Le Maftre 1952, SpCcimen GFCL 452 ; toll. Le Maitre, Faculte libre des Sciences, 
CCologie, Lille, France. A. Coupe longitudinale (lame GFCL 45213). 8. Coupe transversale, P, : p ore d’angle, P, : pore pariktal (lame CFCL 452a). 
C. Coupe longitudinale dans la muraille, Im : lame mediane avec certains cristaux hachurks, st : st&6ozone, microlamelles caracteristiques en 
pointilk, ep : 6pine tibreuse (LFP CFCL 452e). D. Coupe transversale dans la muraille, (LFP CFCL 452~). E. Coupe transversale, contour de 
quelques microlamelles de la muraille (LFPGFCL 452~). F. Coupe longitudinale, contour de quelques microlamelles (LFPGFCL 452e). 
ifi&“. +z.i: 
Favosites goldfussi Pyriformis Lecompte, 1939 sensu Le Maitre, 7 952, Specimen CFCL 452; co/f. Le Maitre, Facult& Libre des Sciences, Geofogie, 
Lille, France. A. Longitudinalsection (thin section GFCL 4526). 6. Transverse section, P,: cornerpore, PZ: face mum/pore (thin section CFCL 452a). 
C. Longitudinal section in the wall, Im: median ‘dark’ line with some hatched fibers, st: stereozone, dotted microlamellae, ep: fibrous spine 
rLFP’-for ultra thin section with polished faces-GFCL 452e). D. Transverse section (‘LFP’ GFCL 452~). E. Transverse section in three 
microlamellae of the wall (‘LFP’ CFCL 452~): F. Longitudinal section in some microlamellae of the external ha/f part ofthe stereozone of the wall 
(‘L FP’ GFCL 452e). 
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Favositides microlamellaires dboniens 
Figure 2. Favositesgoldfussisaourensis Le Maitre 1952. Specimen LPB 17287, toll. FacultC des Sciences, PalContologie, Brest, France. A - Coupe 
longitudinale ; remarquer I’kpaississement caract&istique de la muraille face proximale (empreinte 3 I’acktate LPB 17287h). B. Coupe 
transversale, P,-P, idem figure 1 (lame LPB 172871). C. Coupe longitudinale dans la muraille au voisinage d’une &pine (cf. schema annexe), 
elements aciculaires de la lame mkdiane en hachures, f : la stkreozone microlamellaire est localement recouverte d’une couche de fibrdides (UP 
LPB 17287g). D. Coupe longitudinale, contour de quelques microlamelles (LFP 17287g). E et F. Coupes transversales (UP LPB 172870. 
Favosites goldfussi saourensis Le Ma&e, 1952. Specimen LPL? J7287, co//. facult.4 des Sciences, PalContologie, Brest, France. A. Longitudinal 
section, note the thickening of the wall at the proximal side of the coral/urn (acetate pee/ LPL? J7287h). B. Transverse section, PI-P2 as in figure J 
(thin section LPB J 7287ij. C. Longitudinal section in the wall in the vicinity ofa spine (cf. associatedsketch), acicular elements ofthe median ‘dark’ 
line hatched, dotting on some microlamellae, f: fibroids in some p/ace on the external side of the microlamellar stereozone (‘LFP’ LPB 1728713-j; D. 
Longitudinal section, outline of some microlamellae (‘LFP’ LPB 17287g). E, F. Transverse sections (‘LIT LPB J72870. 
termination est principalement basee sur la localisation (figure 3C), de trPs belles @pines fibreuses largement re- 
des pores muraux (figure 3A), et les auteurs considgrent couvertes sur leur face superieure par les microlamelles, et 
que I’aspect fibreux de la ster6ozone est d’origine diagk- une fibrisation de la lame mbdiane, au moins dans la zone 
nr?tique. Des lames LFP rGali&es dans du materiel paraty- peripherique des colonies. Dans une note rbcente, Oeken- 
pique montrent en fait une st&6ozone constituee de mi- torp et Tong-Dzuy (1996) reattribuent I’esp&ce au genre 
crolamelles, powant atteindre 35-50 pm de diamPtre Striatoporella Rukhin 1938. 
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Figure 3. u Mesofavosites Z+ schouppei Potthast et Oekentorp 1987. Spe- 
cimen P&A-97 (Paratype) ; COIL Ceologisch-Palsontologisches Institut, 
Miinster, Allemagne. A. Coupe transversale (lame P,-MA-97-l). B. Coupe 
longitudinale (lame P,-MA-97-l). C. Coupe transversale, contour des 
microlamelles (lame LFP P,-MA-97-4). 
, ‘r;l&%, 
‘Mesofavosites’ schouppei Potthast and Oekentorp 1987. Specimen P,- 
MA-97 (Paraiype); co/l. Geologisch-Palaontologisches Instituf, Mtinster, 
Germany. A. Transverse section (thin secfion P,-MA-97-l). B. Longitudinal 
section (thin section P,-MA-97-l). C. Transverse section, outline of some 
microiameiiae (‘LFP’ P,-MA-97-4). 
(1 Favosites B bohemicus Maurer 1896 et sous-espikes 
Un groupe un peu h&&o&ne rassemble des Favositi- 
des 2 grands polypi&ites du Dkvonien supkieur, autour 
de I’espke N Favosites )) bohemicus Maurer, commune 
en Boh@me et dans certains faciPs hercyniens d’Allema- 
gne ; on y compte (( Favosites )) bohemicus mosellanus 
Weissermel 1941 de Rhbnanie et (( Favosites )) bohemicus 
grandis Le Maftre 1952 de I’Ougarta, Alg6rie. La systema- 
tique spkcifique de ce groupe reste ZI revoir. Toutes les 
colonies que nous avons pu examiner, provenant de Bo- 
heme, d’Allemagne et d’Afrique du Nord, montrent des 
parois a constitution microlamellaire comparable 2 celle 
d&rite par ailleurs dans la presente note. Pores pariktaux 
et angulaires coexistent dans les sections. 
4. Attribution gCnCrique et spkifique 
Aucune diffkence essentielle ne semble distinguer les 
Favositides microlamellaires du Dkvonien de ceux de 
I’Ordovicien supkieur et du Silurien, la forte taille des 
microlamelles et la diffkrenciation de la lame m6diane 
mises & part. 
Les dimensions 6lev6es des microlamelles ne paraissent 
pas dues B des phenomenes diag&&iques, dans la mesure 
air ces cristaux presentent gk36ralement une seule cour- 
bure principale, pas de dichotomie et une cupulation du 
m&me type clue celles des microlamelles standard. 
Nous interpretons done nos observations en terme 
d’&olution du tissu minkalis6, se traduisant au Devonien 
par une augmentation de la taille des microlamelles (pour 
lesquelles nous utiliserons le terme de grades microla- 
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